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Agell i Agell, Josep . .
Agell i Aranyo, Aureli
Agell i Aranyo, Enric.
Alvarez-Castrillon, Manuel
Amor6s, Josep M.a . . .
Anglada Graupera, Josep.
Arnaldo Farga, Maria Teresa
Balta, Miquel A.
Balta Elias , Josep
Balta R. de Cela, Josep . .
Bargallo Ardevol, Modest . .
Barzanallana , M. C. . . . .
Bassegoda Muste, Bonaventura.
Batista Dfez, Francesc . . .
Salva, 33 . . . . . I
Trafalgar, 14 . . . I
Trafalgar, 14 . . . 1
Casanova, 75, 4.t, 1.". III
Ali-Bey, 5 . . . . I
Lauren Mir0, 189 (Es-
plugues de Llobr.). III
Ronda de la Universi-
tat, 9, 2.n . . . . II
Rambla Catalunya, 1 . I
Universitat de Sala-
manca . . . . . III
Corts, 566, entresol . I
Protector
Dr. Benito Hernandez,
31 (Guadalajara). . I
Passeig de la Repu-
blica, 103, 2.n . . I
Consell de Cent, 314 II
Corts, 652, 3.1, 2.". . III
(*) Preguem als nostres consocis que ens comuniquin les rectifica-
cions que calgui fer en aquesta llista, per tal de poder-les tenir en compte
en la publicacio de la del curs vinent.
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0
Bau, Xavier .
Bayarte, Antoni . . . . . .
Bayo i Font, Jaume
Bellido Golferichs, Jesus M.a .
Bianya Nicolau, Ramon . . .
Blanas, Josep M.a . . . . .
Bruguera, Josep. . . . . .
Busquets , Juli . . . . .
Caballeria Miro, Josep M.a .
Camara Nacional de Industrias
Quimicas . . . . . . .
Campo Cunchillos, Gabriel .
Canosa, Antoni . . . . .
Canyelles Maxenchs, Josep .
Capmany Arbat, Josep . .
Cararac, Jaume . . . . . .
Carreras, Ramon . . . . .
Carreres, Pompeu . . . . .
Compte Galofre, Ramon.
Cornet Palau, Gaiety . . . .
Creus Vidal, Josep M.
Crusat i Prat, Leopold
Berenguer , 28 (Tor-
tosa ). . . . . . I
Corts, 692. . . . . I
Trafalgar, 23 . . . I
Emancipacio, 33 . . I
A. Guimera, 32 (Ba-
dalona ) . . . . . I
Valencia, 207 . . . II
Av. 14 d'Abril, 383 . II
Protector
Francoli, 31 . . . . I
Villa S. Agostino,
Avigliana (Torino).
Diputacio, 306 . . . I
Protector
Castanyer, 12, 2.n. . III
Mallorca, 236, 2.n, . II
Apartat 74 (Sta. Cruz
de Tenerife) . . . I
Goya, 8 (Madrid) . . I
1'. Urquinaona, 13.
Aribau, 173, 1.r .
. I
Dr. Roux, E. . . . I
Casp, 90, 4.t, 2.a` . II
Casanova, 160 . . . II
Travessera, 97, pral. I
Ausias Marc, 25,
3.r, l.a . . . . . II
Delmas, Caries . . . . . . Casp, 67 . . . . . I
Domingo, Ramon . . . . . Salmeron, 81, 2.n, l.a. II
Dou, Jordi. . . . . . . . Sepulveda, 180. . . II
Duran i Reinals, 'Manuel. Mallorca, 289 . . . I
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Estalella i Graells , Josep. Runda de Sant Pere,
70, 3.r, 1.". . . . 1
Faura i Sans , Marian . . . . Provenca , 324 . . . III
Febrer CarbO , j caquim . . Passeig de Grrcia, 75. III
Ferrer , Enric J.. . . . . . Passeig Font Far-
gas, 90. . . . . 1
Ferrer, Lluis . . . . . . . Casp , 76 . . . . . I
Fontsere Riba, Eduard . . . Salmeron, 11 . . . III
.Forch i Camps, Jaume . . . Casanova, 116, 2.n, 1.11
Freixa, Enric. . . . . . . Arago, 187, 2.n.
Fuentes Tejero, Tirs . . . . Proven4a, 424
Fuste Salvatella, Merce .
Institut de 2.n Ense-
nyament (La Seu
d'Urgell) . . . .
Casanova , 117, pral. 3.a
Garcia David. . . . . . . Pare Claret, 47. . .
Garriga Roca, Rafael . . . . Iradier, 20 . . . .
Gassiot Llorens, Josep
Grau Cases, Josep . .
Guardia Padrd, Joan
Guerra Cortes, Josep
Guitart, Joaquim .
Guma Carreres, Josep.
Gutierrez, Ernest . . . . .
Hernandez Gutierrez, Francesc.
1
II
. I
I
II
I
I
I
Santald, 91 (S. G.) . III
Salmeron, 166 . . . I
Mallorca, 232 . . .
Esglesia, 4 (Vilanova
i Geltru) . . .
Pere IV, 272. . .
Muntaner, 185, l.r.
I
. I
I
I
I
I
Homdedeu , Alexandre . . . Salmeron , 53. . . .
Ibarz, Josep . . . . . . . Urgell, 104, 1.r. . .
Ingles Marti , Joan . . . . . Recared, 4 (S. M.). .
Isanta Gill, Melcior . . . . . Bellvis, 8 (Termens,
Lleida) . . . . .
Izard, Arnau . . . . . . . Ausias Marc, 31 . . I
Jardi Borras, Ramon . . . . Ausias Marc, 3, 2.n, l.a III
Rambla Principal, 49
(Vilanova i Geltru).
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J uanico Cateura, Llufs
Julia Sauri , Angel. .
Klamburg , Joan . . .
Layret Foix , Antidi .
Llopis Aranyo, Enric.
Mani, Jesus . . . .
Manich I11a, Julia . . .
Masriera Rubio, Miquel
Mata de la Barata, Joan .
Mateo i\Iartorell, Manuel.
Mestres Artigas, C. . .
Mestres Lopez, Josep M. .
Bruc, 146, entr., 2." . 11
Casanova, 193, pral. I
Bisbe Morgades, S. . I
Mallorca, 186, 2.n . . II
Canuda, 24 , entr. . .
Reina Elisabet, 7 (Pe-
dralbes) . . .
Bruc, 56 . . . .
Provenca, 293. .
Balmes, 125, pral.
Comer4, 24, 1.r .
I
. I
. 1
. 1
. I
. 1
Amalia (Vilafranca
del Penedos) . . .
1. Iglesies (Prat del
Llobregat). . . .
Mir, Jesus . . . . . . . . Av. 14 d'Abril, 508 .
Mira, Enric . . . . . . . Floridablanca, 90, 4.r.
Monche, Josep . . . . . . Rbla. Catalunya, 116,
MonrOs Nacente, Enric .
Munne, Antoni . . . .
Muntanya, Ramon . . .
Munoz Fernandez, Joan J.
Observatori de 1'Ebre. .
Oliart, Antoni .
Pach Buiria, Antoni
Par, Albert . . . . .
Palacio, Tomas de . . .
Patxot, Rafael . . . .
Peypoch i Pich, Ramon .
Pi Calleja, Pere. . . .
Pi Sunyer, August. . .
principal
Vendrell, 17.
I
I
II
II
I
II
II
I
I
Corts, 701, 2.n, 2.a. .
S. A. Cros (Badalona).
Angi , 8 (Sarria) . .
Roquetes (Tortosa) . III
Col•lectiu
Passeig de Gracia,113, I
Fontanella, It, 3.r, l.a II
Ausias Marc, 24 . . I
P. Bonanova, 61 . . I
P. Bonanova, 28 . . III
Valencia, 358, 1.r, 2.a. I
Aribau, 135, pral., 2.a. II
Cameros, 3 . . . . II
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Pi Sunyer, Caries
Pi Sunyer, Cesar
Pi Sunyer, Francesc
Pinyol, Pelegri . . .
Planeil Riera, Francesc
Pulit Buxareu, Isidre
Pons, Joaquim M.".
Posa Vilasarau, Enric.
Puig, Miquel. . .
Quintana, Antoni .
Ras Claravalls, Joan .
Raves Vives, Josep. .
Renart Rovira, Dionfs
Reynals, Lluis
Riembau, Caries
Riera Nadeu, Francesc
Rio, Leonci del . . .
Corts, 529, 2.n, 1.1 . II
Cameros, 3 . . . . I
Valencia, 350 . . . II
Valencia, 351 . . . I
Girona, 19, 2.n. . . II
Arago, 219, 2.n. 2.1' . III
. Muntaner, 177, 3.r. . I
Passeig de la Repu-
blica, 57, 3.r, l.a . II
Provenca, 253 . . . I
Consell de Cent,
325, 3.r. I
Passeig de la Repu-
blica, 84, 4.t, 2.a
Comers, 33 . . .
Llad6, 5, 4.t, 1.``
Sant Gervasi, 77
13ailen, 159, pral.
Anglf, 9 . . . .
Aribau, 148. . .
II
I
I
I
I
II
II
Rosa, Ricard . . . . . . . Pi, 12 . . . . . . I
Rosich, Joan . . . . . . . Pl. Gaspar Farreres,
16 (Pedralbes) . . II
Ruiz Ponseti, Estanislau. . . Travessera de Les
Corts, 21 . . . . II
Saenz Alonso, Primitiu . . . Casanova, 264 . . . I
Sagarra, Xavier de . . . . Sant Celoni . . . . I
Saiz Salvat, Felip . . . . . Aribau, 35, pral. . . II
Sala Catala, Francesc. . . . Barb de Malda, 15
(Hospitalet) . . . I
Salas Bosch, Eduard . . . . Valencia, 279, 3.r . . I
Saltor, Marius . . . . . . Sant Crist, 17, pral. . II
Sanchez-Cano, Joan . . . . Corts, 464, 4.t, 2.a. . III
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Sanroma, Antoni . . . .
Sanroma Nicolau , Antoni .
Sans,
Pl. Palau, 16. . . . I
Passatge del Credit,
6, pral. . . . .
Joan. . . . . . . . Arc de Santa Eulalia,
Sastre Carreras , Manuel . .
Serentill, Manuel . . . .
Serra, Hermenter . . . .
Serra Agullo, Andreu . .
Serrat, josep . . . . . .
Sintes Olives, Francesc F. .
Sold. Surfs , Ricard . . .
Soler Carreras, Josep M.' .
Soler, Marcel-If . . . . .
Sureda Blanes, Josep . . .
Terraza Martorell, Josep.
Tomas Quevedo, Antoni. .
Torrededia Claramunt, Pere
Torroja Miret, Antoni. . .
Uhthoff Ferran, Josep. .
Valls, Domenec . . . .
Valls Ventosa, F. Xavier
Vancells, Llufs . . . .
Verderau Mathieu , Lluis.
Via Raventos, Josep . .
Vidal, Ignasi. . . .
Vila de Riva, Josep
Vilaseca, Emili .
6, 2.n . .
Trafalgar , 11, 2.n, 1.".
Salmeron, 193. .
Av. 14 d'Abril, 520
P. Iglesias , 27, 2.n.
Paris, 179. . . .
1
II
II
I
. I
. 1
II
II
I
I
I
Canuda, 17 . . . .
Trafalgar, 37, pral.
Av. 14 d'Abril, 339. 3.1
Bruc, 150, pral. . .
Compania Esp. Nitr6-
geno La Felguera .
Argenteria, 35 .
I
I
Fusina, 5, pral. . . III
Diputacio , 123 . . . I
Rbla. Catalunya, 86,
2.11, 1." . . . . . II
Tuset, 30, pral. . . I
Consell de Cent, 320. I
Bruc, 19, prat. . . . II
Maristany , 95 (Bada-
lona). . . . . . I
Muntaner , 415 . . . I
Masia Figarot, Aldea
(Tortosa) . . . . III
Casp, 64, 3.r . . . I
Trafalgar, 6. . . . I
Protector
Comtal , 32 . . . . I
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